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Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1) Untuk 
mengelahlli pengarllh dari llrotilict 1I(I.I'itioiling dan lay.ulgan ikl'lI1 di Icll!lisl! 
ll!rhadap /Jrlll1d ill/age s\!p\!da 1I10tor Iionda Karisma 12:"(( di Smaba\a. dan 2.) 
Untllk mengetahui pengaruh yang dorninan diantara dua variabel tersebut (product 
positioning dan tayangan ik.lan di televisi) terhadap kepuasan konsumen mobil 
Toyota Kijang di Surabaya. 
Skala pengukuran yang digunakan adalah semantic differential scale. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelilian adalah 
menggunakan metode 11011 probability sampling, sedangkan teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalal1 purposive sampling. Alat pengumpulan data yang 
digunakan adalah berupa kuesioner. 
Hasil yang didapat dari anal isis tersebllt adalall I) Nilai R yang didapat 
adalah 0,660, yang menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara kedua variabel 
bebas secara serempak dengan variabel tergantung. 2) Nilai R2 yang didapat 
adalah 0,436 (43 ,6%), nilai ini menllnjukkan bal1\\"a kedua variabel bebas (product 
positioning dan iklan televisi) secara bersama-sama atau serernpak memberikan 
kontribusi sebesar 43,6% terhadap variabel tergantllng (brand image), sedangkan 
sisanya sebesar 56,4% dikontribusi oleh variabel bebas lain .. 3) Nilai Fhilun. adalall 
37,458 artinya variabel product posiTioning dan iklan tele,'isi secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap kepllasan konsumen. 4) Ni lai Uji t yang 
diperoleh untuk kualitas produk = 2,115, layanan pumajllal = 7.432, artinya dari 
hasil uji-t tersebut dapat diketal1ui bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 
variabel tayangan iklan di televisi berpengaruh dominan terbukli benar. 5) Nilai r 
yang didapat untllk variabel producT posilioning = 0,210, art inya mempunyai 
hubungan "ang rendah terhadap hrand image. Tm'angan iklan di lelelisi = (J.(i02. 
artinya mempunyai hubungan yang kuat terhadap brand image. 
Dari pengujian hipotesis dengan uji statistik, pendapat konsumen terhadap 
product positioning dan tayangan iklan di telelisi adalah baik. Sedangkan dilihal 
dari hasil uji F dan uji t dapal diambil simpulan bah\\"a baik secara bersama-sama 
mallplln parsial product positioning dan layangan iklan di tele\isi memiliki 
pengaruh yang kuat dan bermakna terhadap brand image sepeda motor Honda 
Karisma 125 cc di Surabaya. lerutama variabel tayangan iklan di lele\isi yang 
memiliki pengarllh yang paling kuat daripada lariabel prodliCI posilionin?,. 
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